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ACTES DES RESERVES 
POUR LES ANNEES 1948 ET 1949 
Le présent numéro des « Actes » donne des renseigne­
ments sur le fonctionnement de nos Réserves naturelles au 
cours des années 1948 et 1949 et rien n'est à ajouter pour 
compléter ces comptes rendus. 
Mais ce serait ne donner qu'une idée très incomplète 
de l'activité de la Société d' Acclimatation dans le domaine 
de la Protection de la Nature, s'il n'était pas fait mention, 
dans un Bulletin consacré aux Réserves, de la part très 
importante qu'elle a pris dans la récente constitution de 
l'Union Internationale pour la Protection de la Nature, 
créée à Fontainebleau en octobre 1948. 
Depuis que l'idée en avait été lancée par le grand natu­
raliste suisse Paul Sarrazin en 1910, il était apparu dési­
rable à beaucoup que pour faciliter la collaboration entre 
les Sociétés s'occupant de la protection de la nature et de 
la conservation des sites, il soit créé un organisme inter­
national à large caractère représentatif. Et c'est ainsi que 
prit naissance en 1913 la Commission consultative pour la 
Protection internationale de la Nature 
La guerre, hélas ! ne devait pas permettre au groupe­
ment nouveau-né de se développer et de rendre les services 
que l'on attendait de lui. 
La nécessité d'un groupement international ne s'en 
faisait pas moins sentir; la preuve en est des nombreuses 
réunions ou conférences tenues en tous pays dans ce but. 
Notre Société, pour sa part, organisa en 1923 le pre­
mier Congrès international pour la Protection de la Na­
ture, puis, en 1930, un second Congrès de même genre, 
adhérait d'enthousiasme à !'Office International de Bru­
xelles en 1935 et envoyait à la Conférence de Londres, en 
1933, de très actifs délégués. 
Aussi, lorsqu'en 1946 et 1947, la Ligue Suisse pour la 
Protection de la Nature réunit à Bâle et à Brünnen ses 
deux Conférences préparatoires, notre Société s'y fit-elle 
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représenter par ceux de ses membres les plus compétents; 
ceux-ci y jouèrent du reste un rôle des plus agissants. 
La France choisie pour la réunion d'une Assemblée 
destinée à rendre définitifs les projets de Brünnen, les dé­
légués de la Société d'Acclimatation s'employèrent-ils à 
organiser la Conférence et s'efforcèrent-ils de la faire 
réussir. 
Il est donc légitime que notre vieille Société, une des 
premières qui se soit vouée à la Protection de la Nature 
et à qui l'on doit la réalisation des principales Réserves 
naturelles de notre pays, se réjouisse de l'événement sur­
venu à l'automne de 1948. Elle a la conviction que chaque 
pays trouvera auprès de la nouvelle Union les conseils et 
l'appui nécessaires à assurer le plein épanouissement de 
l'idéal magnifique auquel nous nous sommes dévoués. 
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